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บทนํา 
การวิจยัครั Êงนี Ê มีความมุ่งหมายเพืÉอพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอ
ส่งเสริมสมรรถนะนกัศกึษาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยดําเนินการเป็น 2 ขั Êนตอน ได้แก่
ตอนทีÉ 1 การศกึษาเอกสารและข้อมลูพื Êนฐาน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี Ê 1) ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารและ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา 2) ใช้แบบสมัภาษณ์ (ชนิดคําถามปลายเปิดและปลายปิด) ผู้ ให้ข้อมลูการ
สมัภาษณ์ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื Êอหา ตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีขั Êนตอนดงันี Ê 1) ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยนําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญประเมินความสอดคล้อง เหมาะสม
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เครืÉองมือทีÉใช้ในการประเมินความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นแบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอ
ส่งเสริมสมรรถนะนกัศกึษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัประกอบด้วย 1. องค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีดงันี Ê 1) หลกัการ2) วตัถปุระสงค์3) เนื Êอหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้4) การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2. ขั Êนตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 7 ขั Êนตอน ได้แก ่1) ขั Êนจดัเตรียม
ผู้ เรียน 2) ขั Êนสถานการณ์ปัญหา3) ขั Êนวิเคราะห์ปัญหา 4) ขั Êนวางแผนงาน 5) ขั Êนดําเนินงาน 6) ขั Êนสรุป 7) ขั Êน
ประเมินผลและ 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอ
ส่งเสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.44, S.D. = 0.70) โดยคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00  
 Keywords :    การจัดการเรียนรู้, การเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop a Problem-Based Active Learning Model on Non-
formal Education Students’ Academic Competence. It was conducted in two phases: the objective of 
the first phase was to gather relevant information leading to the construction of the model. In this 
phase, two major means were used: first, analyzing and synthesizing related documents, then 
interviewing the specific group of principals and analyzing it using content analysis. In the second 
phase, the Problem-Based Active Learning Model was developed as follows: (1) draft the model and 
(2) examine its effectiveness by 5 experts. The results revealed that the competency of this model was 
highly positive ( X = 4.44, S.D. = 0.70). And its 4 elements included principles, purposes, learning 
processes and evaluation. In addition, its active learning part composed of 1) students’ preparation, 2) 
problem and situation, 3) problem analysis, 4) planning, 5) operating, 6) conclusion, and 7) evaluation. 
 Keywords :     Learning and Teaching, Problem-Based Active Learning, Non-formal Education 
 
บทนํา 
สาระสาํคญัจากแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ทีÉ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ได้กลา่วถงึการเปลีÉยนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคแบบก้าวกระโดด ทําให้จําเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมให้กบัคนทกุช่วงวยั ให้สามารถดํารงชีวิตในสงัคมทีÉมีการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและคุณลกัษณะพื Êนฐานของพลเมืองไทย รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะทีÉจําเป็นในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงสอดคล้องกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทุกระดับทัÉวโลกในปัจจุบันทีÉกําลงัเน้นการ
พฒันาและสง่เสริมผู้ เรียนให้มีคณุภาพในทกุๆ ด้าน ทั Êงทางด้านการมีคณุธรรม ความเป็นพลเมืองดีของประเทศและการมี
สมรรถนะสงู (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560: 108) ซึÉง ผู้ทีÉมีสมรรถนะสงูเป็นผู้ทีÉมีความสามารถในการคิดใน
ระดับสูง มีความสามารถในการสืÉอสารและมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นต้น ทั Êงนี ÊเพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถ
ดําเนินการงานอาชีพทีÉมีประสิทธิภาพและการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมอันซับซ้อนเพราะการดํารงชีวิตอยู่ใน
สถานการณ์ปัจจบุนั ผู้คนเผชิญกบัปัญหาต่างๆ หลายด้านตลอดเวลา บางปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ แต่บางปัญหาก็แก้ไข
ยาก (Ill-defined problems) เพราะมีข้อมูลไม่มากพอและแนวทางการแก้ปัญหาอาจทําได้หลายวิธี(ชาญชัย อินทร
ประวติั.2559: 4) ดงันั Êน การทีÉผู้ เรียนได้รับการพฒันาในด้านต่างๆ ดงักลา่วแล้ว จงึเป็นสิÉงทีÉจําเป็นและมีคณุค่ายิÉง 
โดยในการจัดการเรียนรู้ทีÉมีคุณภาพนั Êนจะต้องเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิด ได้ทํา ได้
เผชิญกับปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานทีÉทั Êงในและนอกระบบโรงเรียน ซึÉง
แนวคิดของการจดัการเรียนรู้นี Êสอดคล้องกับแนวคิด   การจัดการเรียนรู้หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีÉให้โอกาสทางการศกึษากลุม่เป้าหมายทีÉออกจากระบบโรงเรียนด้วยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เพราะความยากจน ข้อจํากัดทางด้านร่างกาย สติปัญญา สงัคม รวมทั Êงอยู่ในถิÉนทุรกันดารห่างไกล (ชัยยศ อิÉมสวุรรณ์. 
2554: 28) ทั Êงนี Ê เนืÉองจากนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ หรือนักศึกษา กศน.จํานวนมากยังมีปัญหาในการเขียนหรือพูด
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แสดงเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ไม่รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล จนเป็นเหตุให้ไม่ประสบ
ความสาํเร็จในการเรียน ดงัปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการจัดการเรียน
การสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างปี 2553-2554 ทีÉพบว่านักศึกษามีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนตํÉาในทุกระดับและมีคะแนนเฉลีÉยตํÉาทุกวิชารวมทั Êงการขาดความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นจากงานทีÉได้รับ
มอบหมาย (สาํนกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวัดชัยภูมิ. 2555: 17-26) นอกจากนี Êยัง
มีข้อมูลจากรายงานการศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาหลกัสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระหว่างปี 2552-2553 ทีÉพบว่ามีนักศึกษา กศน.ทุกระดับ ไม่จบการศึกษาร้อยละ 36 ซึÉงสาเหตุของการมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนตํÉาและสาเหตุทีÉไม่ประสบความสําเร็จในการศึกษาของนักศึกษา กศน.ดังกล่าว ส่วนหนึÉงน่าจะมาจากการ
จดัการเรียนรู้ เช่น 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนไม่สอดคล้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ เรียน (กลุ่มพัฒนา
การศกึษานอกโรงเรียน. 2554: 24) 2) บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ทีÉส่วนใหญ่ผู้สอนเป็นผู้ มีบทบาทอยู่ตลอดเวลา ทําให้
ผู้ เรียนไม่มีโอกาสได้พูดและแสดงความคิดเห็นเท่าใดนัก ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อทีÉชุมชนหรือ
สาธารณะและบางคนไม่รู้จักวิธีการแสดงความคิด   3) บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนทีÉผู้สอนต้องสอนเนื Êอหาให้ทัน
ตามหลกัสตูร ซึÉงมีเนื Êอหามากมายและบางอย่างเป็นสิÉงทีÉผู้ เรียนคิดว่าไม่มีความจําเป็นหรือสมัพันธ์ต่อชีวิตของเขาและ 4) 
ความรีบเร่งในการสอนของผู้สอนจนไม่มีเวลาทีÉจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทําให้ขาดโอกาสในการ
รับฟังความคิดเห็นของคนอืÉนและทําให้ผู้ เรียนไม่สามารถนําความรู้ทีÉได้เรียนมาแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 18)ซึÉงลกัษณะในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ทีÉไม่เน้นผู้ เรียนเป็น
สาํคญั เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นไปทีÉผู้สอนเป็นสว่นใหญ่ ทั Êงนี Êการ์ดเนอร์ (Gardner.1991: 9) เชืÉอว่าการจัดการเรียนรู้
ทีÉมีประสทิธิภาพนั Êนจะต้องช่วยทําให้ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง เพืÉอให้เขามีความรู้ความเข้าใจทีÉแตกฉานและ
ลกึซึ Êง การทีÉผู้ เรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองนั Êนผู้ เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีสมรรถนะ (Competency) 
หรือคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะและเจตคติ (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 
2546: 5) และในการพฒันาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะได้นั Êน 1) ต้องจดัการเรียนรู้ทีÉมีคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิดได้
ทํา ได้เผชิญกบัปัญหาและสามารถจดัการกบัปัญหา ได้ใช้ประสบการณ์ของตนซึÉงแตกต่างกันจากสถานการณ์ต่างๆ 2) มี
การแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ได้อย่างสะดวก สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานทีÉทั Êงในและนอกระบบโรงเรียน 
การเรียนรู้ทีÉเกิดขึ Êนอย่างต่อเนืÉองสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้และ 3) สามารถทําให้ผู้ เรียนเป็นผู้
มีความกระตือรือร้นในสิÉงทีÉตนอยากเรียนรู้ แล้วค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิÉมเติม เชืÉอมโยงความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม 
ผนวกกบัความรู้ใหม่จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ (นสุรา สกลนุกรกิจ. 2554: 2; อมรรักษ์ สวนชูผล. 2554:59-63) 
ดังนั Êน จึงสรุปได้ว่าในการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะในด้านต่างๆ ได้นั Êนจะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็น
สาํคญั โดยผู้ เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง จนค้นพบความรู้และรู้จักสิÉงทีÉค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้
จริงว่าสิÉงนั Êนคืออะไร มีความสําคัญมากน้อยเพียงไร ซึÉงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญทีÉผู้ สอนอาจ
นํามาใช้เพืÉอสง่เสริมสมรรถนะของผู้ เรียนมีหลายรูปแบบ เช่น 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการวิจัย (Research-
Based Learning) ทีÉผู้ เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิธีการแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและใช้การวิจัย
เข้ามาเป็นเครืÉองมือในการจัดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี.2552: 144) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะด้วย
ตนเอง (Inquiry-Based Learning) ทีÉผู้ เรียนจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ทั Êงทักษะทางสงัคมและทักษะทางปัญญา เช่น การ
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ตั Êงคําถาม การสงัเกต การเลือกจากตัวเลือกทีÉหลากหลาย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสงัเคราะห์
ข้อมูลให้ออกมาเป็นความรู้(ชาญชัย อินทรประวัติ.2559: 5) 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based 
Learning) ทีÉผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านการทํางานกลุ่มและการสร้างความรู้ใหม่เป็นผลงานด้วย
คําถามกระตุ้ นการเรียนรู้ทีÉเป็นคําถามปลายเปิด ถามคําถามก่อน กําลงัลงมือและ/หรือหลงัปฏิบัติกิจกรรม ทั Êงนี Ê ทุก
คําถามต้องเชืÉอมโยงไปยงัเนื ÊอหาวิชาทีÉเรียนเพืÉอให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการคิด (ดุษฎี โยเหลาและคณะ. 2557: 19-20) และ 
4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning) ทีÉเริÉมต้นจากปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้ ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาและเสาะแสวงหาความรู้เพืÉอค้นพบคําตอบ
เพืÉอให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของปัญหาและผู้ เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น ซึÉงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ดังตัวอย่างทีÉกล่าวมานี Ê เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญอย่างแท้จริง เนืÉองจากความรู้และ
กระบวนการทีÉได้มาซึÉงความรู้เกิดขึ Êนด้วยตัวผู้ เรียนเอง บทบาทของการเรียนรู้จึงอยู่ทีÉผู้ เรียนเป็นหลกั ผู้สอนเป็นเพียงผู้
อํานวยความสะดวกหรือให้คําแนะนําเท่านั Êน (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.2556: 292)และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉน่าจะ
เหมาะสมกบันกัศกึษา กศน.จะเน้นไปทีÉรูปแบบ  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพราะจะสอดคล้องกับแนวทางใน
การสง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน โดยเริÉมต้นจากสถานการณ์ต่างๆ (Situations) ทีÉมาจากความสนใจและความต้องการ
ของผู้ เรียนเป็นหลกัสาํคญั (สวุฒัน์ วฒันวงศ์.2544: 240-241)และให้ความสําคัญกับปัญหาทีÉสอดคล้องกับความเป็นจริง 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ปฏิบติัจริง เพืÉอสามารถนําความรู้ทีÉได้ไปปรับประยุกต์ใช้ ประกอบกับการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืÉองและเป็นผู้ แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยความมุ่งมัÉนตั Êงใจ (Active 
Learning) ผู้ เรียนลงมือกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว โดยการอ่านการเขียน การโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา 
รวมไปถงึการใช้กระบวนการคิดขั Êนสงู ได้แก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมินค่าซึÉงจะช่วยทําให้สามารถเรียนรู้
ได้ดียิÉงขึ Êน (Dunn; & Dunn. 1998: 8-10) 
จากแนวคิดดงักลา่วข้างต้น ทําให้สรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉ
เน้นให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครืÉองกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการทีÉจะศึกษาหาความรู้
จากการมีปฏิสมัพนัธ์ทีÉดีต่อผู้ เรียน ผู้สอน ชมุชน สิÉงแวดล้อมทั Êงในและนอกห้องเรียน โดยเน้นการฝึกฝนการใช้กระบวนการ
คิด สงัเกต วิเคราะห์ พดูฟัง สืÉอสารด้วยการตั Êงคําถามตอบ เพืÉอให้ผู้ เรียนได้คิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นมีการตัดสินใจ
ทีÉดีและสามารถเรียนรู้ทํางานร่วมกนัรวมทั ÊงการนําทกัษะทีÉได้ในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจําวัน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจ
ทีÉจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและเจตคติ) 
โดยเฉพาะผู้ เรียนซึÉงเป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและจะเป็นการส่งเสริมให้สามารถ
พฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนและการเรียนรู้ร่วมกนัต่อไป 
คําถามการวิจยั 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
ผู้ วิจัยดําเนินการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัประกอบด้วย 2 ขั Êนตอนแสดงดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
เพืÉอสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
สมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีÉ
เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะและเจตคติ ทีÉทําให้นกัศกึษาการศกึษา  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเรียนรู้
ได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ซึÉงประกอบด้วย 
1. ความรู้ หมายถงึ การเรียนรู้เนื Êอหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรืÉองทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม โดยวัดได้จาก
การทําแบบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
2. ทกัษะหมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวัดได้จากแบบ
ประเมินทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั 
3. เจตคติหมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยวัดได้จากแบบสอบถามเจตคติต่อการ
จดัการเรียนรู้ 
วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจัยในครั Êงนี Êเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้ วิจัยได้กําหนดวิธีการวิจัย 
ประกอบด้วย 2 ขั Êนตอน คือ ตอนทีÉ 1 การศกึษาเอกสารและข้อมลูพื ÊนฐานและตอนทีÉ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê  
ตอนทีÉ 1 การศึกษาเอกสารและข้อมูลพื Êนฐาน 
มีวตัถปุระสงค์เพืÉอให้ได้ข้อมูลพื ÊนฐานเกีÉยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในปัจจบุนั ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ รวมถงึหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ เพืÉอทีÉผู้ วิจัยจะได้นําข้อสรุปไปใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริม
สมรรถนะนกัศกึษาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต่อไป ดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 การศึกษาเอกสาร
และข้อมลูพื Êนฐาน 
ตอนทีÉ 2 การสร้างรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ มขีั Êนตอนดงันี Ê 
1) ร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
วิเคราะห์เอกสารข้อมลูพื ÊนฐานเกีÉยวกับสภาพการจดัการเรียนรู้ใน
ปัจจบุนั ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ เอกสาร และงานวิจยัทีÉ
เกีÉยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดพื Êนฐานการจดัการเรียนรู้ 
ปรับปรุง 
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1. การศึกษาข้อมูลพื Êนฐานจากเอกสารต่างๆ  
1.1 ศกึษาสภาพและปัญหาของการจดัการเรียนรู้การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจาก
ยทุธศาสตร์และจดุเน้นการดําเนินงานรายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการจัดการเรียน
การสอนการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ระหว่างปี 2553-2554 รายงานการศกึษาประสทิธิผลการจดั
การศกึษาหลกัสตูรและรายงานวิจยัสภาพปัญหาและอปุสรรคทีÉเกีÉยวกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียนการศกึษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานพทุธศักราช 2551 ระหว่างปี 2552-2553และรายงานวิจยัสภาพปัญหาและอปุสรรคทีÉเกีÉยวกบัการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กลุม่พฒันาการศึกษานอกโรงเรียน. 2554: 1-17; 
สมุาล ีสงัข์ศรี. 2544: 113-114) ซึÉงจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามากําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
1.2 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทีÉเกีÉยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ และการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้(Drake. 2003; Center for Teaching Excellence University of Kansas. 2002; Meyers and Jones. 1993; 
Brandes& Ginnis.1986 อ้างถงึใน เนาวนิตย์ สงคราม. 2555; ETE Team. 2005; เลขาธิการสภาการศกึษา. 2551; 
ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ. 2556; สวุฒัน์ วฒันวงศ์. 2544 อ้างถงึใน Knowles. 1975; Merriam; &Caffarella. 1991; ทิศนา 
แขมมณี. 2552; สรุางค์ โค้วตระกูล. 2544; สมุาล ีชยัเจริญ. 2551) เพืÉอนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทาง
สาํหรับการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
1.3 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั Êงนี Êเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารทีÉจะทําการวิเคราะห์
เนื ÊอหาตามทีÉปรากฏในเอกสาร 
1.4 การสร้างและหาคณุภาพเครืÉองมือ 
1.4.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร  
1.4.2 นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีÉสร้างขึ Êนไปให้อาจารย์ทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถกูต้องและให้คําแนะนํา และจดัทําเป็นฉบบัสมบูรณ์เพืÉอนําไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสารต่อไป  
2. การสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษา 
2.1 ผู้ วิจยัดําเนินการเลอืกผู้ให้ข้อมลูการสมัภาษณ์เป็นการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาทีÉมีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารและกํากบันโยบายใน
งานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอ คณุสมบติัเป็นผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 10 
ปี จํานวน 5 คน 
2.2 ผู้ วิจยัทําการติดต่อผู้บริหารสถานศึกษาลว่งหน้าเพืÉอขอทําการสมัภาษณ์ ซึÉงใช้วิธีการสมัภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ การสมัภาษณ์จะเน้นการพดูคุยแบบกนัเองในเรืÉองทัÉวไปและเรืÉองทีÉกําลงัดําเนินอยู่ จากนั Êนจงึโยงเข้า
สูป่ระเด็นทีÉเกีÉยวข้องกบังานวิจัย 
2.3 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั Êงนี Êเป็นแบบสมัภาษณ์ทีÉจะทําการสมัภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศกึษา 
2.4 การสร้างและหาคณุภาพเครืÉองมือ 
2.4.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์และสร้างครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยัโดยกําหนด
ประเด็นทีÉต้องการสมัภาษณ์ตามวัตถปุระสงค์ 
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2.4.2 นําแบบสมัภาษณ์ทีÉสร้างขึ Êนไปให้อาจารย์ทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบเกีÉยวกบัเนื Êอหา 
ภาษาและให้คําแนะนํา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
2.4.3 นําแบบสมัภาษณ์ทีÉปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เชีÉยวชาญพิจารณาถึงความชดัเจนทางเนื Êอหา 
ภาษา และความครอบคลมุทุกประเด็น 
2.4.4 นําแบบสมัภาษณ์ไปทดลองสมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอย่างทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง
จริง ว่ามีความเข้าใจคําถามและสามารถตอบคําถามได้หรือไม่ 
2.4.5 จดัทําแบบสมัภาษณ์เป็นฉบบัสมบูรณ์เพืÉอใช้ในการสมัภาษณ์ต่อไป  
ตาราง 1 สรุปการศกึษาเอกสารและข้อมลูพื Êนฐาน 
วตัถปุระสงค์ การดําเนินงาน แหลง่ข้อมูล เครืÉองมือ ผลการดําเนินงาน 
1. เพืÉอศกึษา
เอกสาร ข้อมูล
พื ÊนฐานเกีÉยวกบั
สภาพการจดัการ
เรียนรู้ในปัจจบุนั 
การศึกษา
เอกสารและ
ข้อมลูพื Êนฐาน 
ต่างๆ 
ยทุธศาสตร์และจดุเน้นการ
ดําเนินงาน รายงานการ
ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ด้านการจดัการเรียนเรียนรู้ 
แบบวิเคราะห์
เนื Êอหา 
ได้ข้อมลูเพืÉอนําไปใช้
เป็นแนวทางการจดัทํา
แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร 
2. เพืÉอศกึษาสภาพ
ปัญหาและ
อปุสรรคต่างๆ
เกีÉยวกบัการจัดการ
เรียนรู้ในปัจจบุนั 
การสมัภาษณ์
ผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการชํานาญการ
พิเศษ ศนูย์การศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอําเภอ 
ประสบการณ์ 10 ปี จํานวน 5 
ท่าน  
 
แบบสมัภาษณ์  ได้ประเด็นในการจดัทํา
ร่างรูปแบบ 
ตอนทีÉ 2 การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
วัตถุประสงค์ เพืÉอสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษา
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยการสงัเคราะห์ข้อมลูพื ÊนฐานจากตอนทีÉ 1 ดงันี Ê  
1. ร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉได้จากตอนทีÉ 1 มาเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยกําหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉได้จากการสงัเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่1) 
หลกัการ2) วตัถปุระสงค์3) เนื Êอหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้และผู้ วิจัยได้
สงัเคราะห์ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ มาเป็นแนวทางและสรุปเป็น
ขั Êนตอนการจดัการเรียนรู้ได้ดงันี Ê 
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1) ขั Êนจัดเตรียมผู้ เรียนเป็นขั Êนตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ โดยการสร้าง
บรรยากาศของการมีสว่นร่วม การมีปฏิสมัพนัธ์ทีÉดีระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนและเพืÉอนในชั Êนเรียน รวมถึงการแนะนําวิธีการ
เรียนรู้ทีÉสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกนัได้อย่างหลากหลาย     
2) ขั Êนสถานการณ์ปัญหา เป็นขั ÊนตอนทีÉผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันนําเสนอสถานการณ์ปัญหาทีÉมีความ
เชืÉอมโยงระหว่างเนื ÊอหาในบทเรียนกบัสิÉงทีÉผู้ เรียนอาจพบเจอในชีวิตประจําวันและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้อภิปรายซักถาม
ในสิÉงทีÉสงสยั 
3) ขั Êนวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั ÊนตอนทีÉให้ผู้ เรียนได้ศกึษาและวิเคราะห์เกีÉยวกบัสถานการณ์ปัญหา ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนได้ตั Êงคําถามและหาแนวทางไปสูคํ่าตอบร่วมกนั ผู้ เรียนจะต้องระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาเหตุผล
มาอธิบาย โดยอาศยัความรู้เดิมของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม การใช้การระดมสมองในการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุผล ถือว่า
เป็นหวัใจของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
4) ขั Êนวางแผนงาน เป็นขั Êนตอนสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและหายุทธวิธีร่วมกันใน
การคิดแก้ปัญหา ซึÉงจะมีการสืÉอสารและแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม รวมไปถึงการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม
อืÉนๆ 
5) ขั Êนดําเนินงาน เป็นขั Êนตอนการให้ผู้ เรียนได้ดําเนินการแสวงหาข้อมูล โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้
แสวงหาข้อมูลความรู้เพืÉอแก้โจทย์ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มหรือด้วยตนเอง ซึÉงผู้ เรียนจะต้องดําเนินการศึกษาค้นคว้าจาก
แหลง่เรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย  
6) ขั Êนสรุป เป็นขั ÊนตอนทีÉให้ผู้ เรียนสรุปสงัเคราะห์ความรู้ผลงานของกลุม่ตวัเองและประเมินว่าข้อมูลทีÉได้
จากการศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดและจัดเตรียมเป็นลักษณะป้ายนิทรรศการหรืออืÉนๆ เพืÉอแสดง
ผลงานร่วมกนั 
7) ขั Êนประเมินผลเป็นขั Êนตอนการส่งเสริมให้ผู้ เรียนนําเสนอผลงานทีÉแสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ ตั Êงแต่
ต้นจนได้คําตอบของปัญหาและสนับสนุนให้เชืÉอมโยงถึงสิÉงทีÉผู้ เรียนได้เรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงในรูปแบบทีÉหลากหลายร่วมกนัระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน  
2. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
ผู้ วิจยันําร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉพฒันาขึ Êนเสนอต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์เพืÉอพิจารณา
ความถูกต้องและนําร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉได้รับกลบัมาปรับปรุง แก้ไข ตามคําแนะนําจากอาจารย์ทีÉปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และนําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญประเมินความสอดคล้อง เหมาะสม โดยเครืÉองมือทีÉใช้ในการประเมินความ
สอดคล้อง เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็นแบบประเมินชนิดมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
ของลเิคิร์ท(Likert. 1961 อ้างถงึใน บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 103) ซึÉงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพืÉอสง่เสริมสมรรถนะนกัศึกษาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X = 4.44,S.D. = 0.70) 
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ตาราง 3 สรุปการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้  
วตัถปุระสงค์ การดําเนินงาน แหลง่ข้อมูล เครืÉองมือ ผลการดําเนินงาน 
เพืÉอร่างและ
ตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
- ร่างรูปแบบ
การจัดการ
เรียนรู้ 
- ประเมินโดย
ผู้ เชีÉยวชาญ 
ผู้ เชีÉยวชาญ แบบประเมินรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
 
รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
ทีÉประเมินโดย
ผู้ เชีÉยวชาญ 
 
ผลการวิจยั 
ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ทีÉเหมาะสมประกอบด้วย  
1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีดงัต่อไปนี Ê  
1.1 หลกัการ 
1) เป็นการเรียนรู้ทีÉมุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้ เรียนให้น้อยลงและพัฒนาทักษะให้เกิดกับ
ผู้ เรียน 2) ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในชั Êนเรียนโดยลงมือกระทํามากกว่าการนัÉงฟังเพียงอย่างเดียว 3) ผู้ เรียนมีส่วนในกิจกรรม เช่น 
อ่าน อภิปรายและเขียน 4) เน้นการสํารวจเจตคติและคุณค่าทีÉมีอยู่ในตัวผู้ เรียน 5) ผู้ เรียนได้พัฒนาความคิดระดับสงูใน
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินผลการนําไปใช้ 6) ทั Êงผู้ เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลบัจากการสะท้อนความคิดได้
อย่างรวดเร็วนอกจากนี Ê ยงัเป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ ในกลุ่มจะ
แบ่งหน้าทีÉอย่างชัดเจนสําหรับทุกคน ผู้สอนมีหน้าทีÉในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และเปลีÉยนบทบาทจาก
ผู้สอนโดยตรงมาเป็นผู้อํานวยความสะดวกหรือผู้ ให้คําแนะนํา กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนเน้นทักษะต่างๆ เช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา ทกัษะการให้เหตผุล ทกัษะการสืÉอสารเชืÉอมโยง และทักษะการประเมินผลการเรียนรู้ เพืÉอพัฒนาผู้ เรียนให้
เป็นผู้ทีÉสามารถเรียนรู้โดยการชี Êนําตนเองได้ภายใต้การใช้ปัญหาเป็นจุดตั Êงต้นของการเรียนรู้ ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ ซึÉงปัญหาทีÉใช้จะมีลกัษณะคลมุเครือ ไม่ชดัเจน มีความสมัพนัธ์กบัชีวิตจริงของผู้ เรียน เป็นปัญหาปลายเปิด
อาจจะมีหลายคําตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาหลายทาง ผู้ เรียนจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้จากการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมี
ความรับผิดชอบและใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเป็นการประเมินผลจากสภาพจริงทั Êง
จากผู้สอน ผู้ เรียนและเพืÉอนๆ จะมีสว่นร่วมในการประเมินผลงานในขั Êนตอนสดุท้าย 
1.2 วตัถปุระสงค์ 
เมืÉอผู้ เรียนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะ
นกัศกึษาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัแล้ว    
1.2.1 ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั  
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1.2.2 ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถร่วมมือกันทํางานและปฏิบัติหน้าทีÉตามทีÉได้รับ
มอบหมาย 
1.2.3 ผู้ เรียนเกิดเจตคติทีÉดีต่อการจดัการเรียนรู้ 
1.3 เนื Êอหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
เนื Êอหารายวิชาวิทยาศาสตร์ (พว 31001) เรืÉอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 5 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั Êงสิ Êน 45 ชัÉวโมงและพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ประกอบด้วยแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้ ใหญ่ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม และ  
ปัจจยัสาํคญัอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้องดงัตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงเนื Êอหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้     
เนื Êอหา 
หนว่ยการเรียนรู้/ขั Êนตอน
การจดัการเรียนรู้ 
บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิÉงแวดล้อม 
1. การเปลีÉยนแปลงของ
สิÉงมีชีวติและสิÉงแวดล้อม
ในชุมชน 
2. ปัญหาและผลกระทบ
ของระบบนเิวศและสภาพ
สิÉงแวดล้อมในชุมชน  
สปัดาห์ทีÉ 1 
ขั ÊนทีÉ 1 จดัเตรียมผู้เรียน 
- ทดสอบก่อนเรียน 
- ประเมินทกัษะการ
เรียนรู้ร่วมกนัก่อนการใช้
รูปแบบ 
- สอบถามเจตคติก่อน
การจดัการเรียนรู้ 
- ผู้สอนชี Êแจงวตัถุประสงค์และ
กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
- ผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีÉ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั โดยการ
สร้างบรรยากาศของการมีสว่น
ร่วม การมีปฏิสมัพนัธ์ทีÉดีและ
สง่เสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกนัได้อย่างหลากหลาย 
- ผู้เรียนแบง่กลุม่ย่อยโดยอิสระและมอบหมาย
บทบาทหน้าทีÉความรับผดิชอบ 
- ผู้เรียนร่วมกนันําเสนอสถานการณ์ปัญหาทีÉมี
ความเชืÉอมโยงระหวา่งเนื ÊอหาในบทเรียนกบัสิÉงทีÉ
ผู้ เรียนอาจพบเจอในชีวติประจําวนั 
- ผู้เรียนร่วมกนัทําความเข้าใจสถานการณ์ทีÉ
ได้รับมอบหมายและระดมสมองเกีÉยวกับ
สถานการณ์นั Êนๆ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิÉงแวดล้อมในชุมชน 
4. การวางแผนพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิÉงแวดล้อม 
 
สปัดาห์ทีÉ 2 
ขั ÊนทีÉ 2สถานการณ์
ปัญหา 
ขั ÊนทีÉ 3 วเิคราะห์ปัญหา 
 
- ผู้สอนกระตุ้นสร้างความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียนด้วยการนําเสนอ
สถานการณ์โดยวธีิการต่างๆ 
จากสืÉอต่างๆ เพืÉอให้ผู้เรียนหา
วธีิการแก้ปัญหาหลายๆ วธีิและ
มีความสนใจวางแผนแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั Êนตอนและมีเหตุผล 
- ผู้เรียนวเิคราะห์สถานการณ์ พร้อมทั Êงอภิปราย
และแลกเปลีÉยนเรียนรู้ แสดงความคิดเหน็ 
- ผู้เรียนตั Êงคําถามและหาแนวทางไปสูคํ่าตอบ
ร่วมกนัด้วยการระดมสมองช่วยกนัวเิคราะห์
ปัญหาและหาเหตุผลมาอธิบายและอาศยัความรู้
เดิมของสมาชิกแต่ละคนในกลุม่และแหลง่ข้อมูล
ต่างๆ เพิÉมเตมิ 
5. การป้องกนั พฒันา
หรือแก้ไขปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิÉงแวดล้อม 
 
สปัดาห์ทีÉ 3 
ขั ÊนทีÉ 4 วางแผนงาน 
ขั ÊนทีÉ 5 ดําเนนิงาน 
 
- ผู้สอนสง่เสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพืÉอนหรือกลุม่
และเรียนรู้ แลกเปลีÉยนข้อมูลให้
คําปรึกษาช่วยเหลือและ
สง่เสริมกระบวนการกลุม่อย่าง
ใกล้ชิดตลอดจนเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกเพืÉอให้
กระบวนการเรียนรู้ดําเนนิไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 
- ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายและวางแผน
ดําเนนิการและเรียนรู้ร่วมกนัตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ 
- ผู้เรียนได้มีสว่นร่วมในการวางแผนและหา
ยุทธวธีิร่วมกนัในการคิดแก้ปัญหา 
- ผู้เรียนวางแผนขั Êนตอนการทํางาน ความ
รับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคนในกลุม่ รวมถึง
การแลกเปลีÉยนความคิดเหน็ซึÉงกนัและกนั 
- ผู้เรียนดําเนนิการศึกษาค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้
ต่างๆ ด้วยวธีิการทีÉหลากหลายโดยสามารถ
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เนื Êอหา 
หนว่ยการเรียนรู้/ขั Êนตอน
การจดัการเรียนรู้ 
บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
เชืÉอมโยงจุดประสงค์ทีÉศึกษากบัแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของสถานการณ์ปัญหาและรายงาน
ผลตามวตัถุประสงค์ทีÉแต่ละคนรับผดิชอบ 
- ผู้เรียนเตรียมการนําเสนอผลการแก้ปัญหาของ
กลุม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้อืÉนได้ซกัถามใน
รายละเอียด 
 สปัดาห์ทีÉ 4 
ขั ÊนทีÉ 6 สรุป 
- ผู้สอนตรวจสอบและให้
คําแนะนํา ซกัถาม พร้อมทั Êงให้
ข้อเสนอแนะเป็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัเพืÉอความถูกต้อง
สมบรูณ์ 
- ผู้สอนสรุปเนื Êอหา และ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกนักับ
ผู้เรียน 
- ผู้เรียนทั Êงหมดร่วมกนัสรุปความคิดเหน็เกีÉยวกับ
สถานการณ์ปัญหาทีÉได้นําเสนอ โดยการสะท้อน
ความคิด ซึÉงอาจแสดงออกมาในลกัษณะการ
เขียน 
 
 สปัดาห์ทีÉ 5 
ขั ÊนทีÉ 7 ประเมินผล 
- ทดสอบหลงัเรียน 
- ประเมินทกัษะการ
เรียนรู้ร่วมกนัหลงัการใช้
รูปแบบ 
- สอบถามเจตคติหลงั
การจดัการเรียนรู้ 
- ผู้สอนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีสว่น
ร่วมในการประเมินตนเองและ
ผู้อืÉน 
 
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกนัประเมินผลงานการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงของแต่ละกลุม่ 
 
1.4 แนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้มี 3 ระยะ ดงันี Ê 
1.4.1 การวัดและประเมินผลก่อนเรียน      
ประเมินผลก่อนเรียนเพืÉอหาสารสนเทศของผู้ เรียนในเบื Êองต้น สําหรับนําไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญ เครืÉองมือทีÉใช้วัดและประเมินผลก่อนเรียนได้แก่  แบบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียน 
แบบประเมินทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั และแบบสอบถามเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้  
1.4.2 การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน  
ประเมินเพืÉอมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้ เรียนว่าบรรลจุุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ทีÉได้วางแผนไว้หรือไม่ เพืÉอนําสารสนเทศทีÉได้จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของผู้ เรียน
และส่งเสริมผู้ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพเครืÉองมือทีÉใช้วัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบติังานรายกลุม่และการสงัเกต 
1.4.3 การวดัและประเมินผลหลงัเรียน 
ประเมินเพืÉอมุ่งตรวจสอบความสาํเร็จของผู้ เรียน เมืÉอสิ ÊนสดุการเรียนซึÉงเป็นการประเมินผู้ เรียน
ในเรืÉองทีÉได้เรียนจบแล้วเพืÉอตรวจสอบว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนทีÉคาดหวงัหรือไม่ การประเมินหลงัเรียน ควร
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ภาพประกอบ 2แสดงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียน เพืÉอการเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้ เรียนสําหรับการวิจัยในชั Êนเรียน ควรใช้
วิธีการและเครืÉองมือประเมินชดุเดียวกนัหรือคู่ขนานกนัเครืÉองมือทีÉใช้วัดและประเมินผลหลงัเรียนได้แก่ แบบวัดผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนก่อนเรียน แบบประเมินทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั และแบบสอบถามเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการ 
 เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญและมีส่วนร่วมในบทบาทการเรียนรู้ของตนเอง
มากกว่าการรับความรู้เพียงฝ่ายเดียวผู้ เรียนได้กระทําสิÉงต่างๆด้วยตนเองและนําไปสู่การคิดเกีÉยวกับสิÉงทีÉ
ตนกําลงัทําอยู่เป็นการเรียนรู้ทีÉมีคณุค่านา่ตืÉนเต้นสนกุสนานท้าทายความรู้ความสามารถและความสนใจ
ของผู้ เรียนหลกัการสําคัญของการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 5 ประการได้แก่การเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกเกีÉยวกบัการได้พดู (Talk) ได้ฟัง (Listen) ได้อ่าน (Read) ได้เขียน (Write) 
และได้สะท้อน (Reflect) ความรู้สกึความคิดเห็นจากความรู้ทีÉผู้ เรียนได้รับไปแล้ว(Meyers; & Jones. 
1993: 6, Shenker; Goss; & Bernstein.1996: 1)และใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ ผู้สอนมีหน้าทีÉ
ในการจดัเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนเน้นทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการ
แก้ปัญหา ทกัษะการให้เหตุผล ทกัษะการสืÉอสารเชืÉอมโยงและทกัษะการประเมินผลการเรียนรู้ เพืÉอ
พฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ทีÉสามารถเรียนรู้ภายใต้การใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้จากการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีความรับผดิชอบและใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเป็นการประเมินผลจากสภาพจริงทั Êงจากผู้สอน ผู้ เรียนและเพืÉอนๆ จะ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานในขั Êนตอนสดุท้าย(Bridges. 1992: 5-6, Torp; & Sage. 1998: 14-16, 
Yalcin; Karahan; Karadenizli; &Sahin. 2006: Abstract) 
วัตถุประสงค์ 
- เพืÉอพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนกัศกึษาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  
- เพืÉอให้นกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเกิดทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถ
ร่วมมือกันทาํงานและปฏิบติัหน้าทีÉตามทีÉได้รับมอบหมาย 
- เพืÉอให้นกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเกิดเจตคติทีÉดีต่อการจดัการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน 
เจตคตต่ิอการจัดการเรียนรู้ 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะ  
นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แนวคิด ทฤษฎี 
1. แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Meyers;& Jones. 1993; 
Brandes& Ginnis.1986 
อ้างอิงจาก เนาวนติย์ สงคราม. 2555) 
2. แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(ETE Team. 2005; เลขาธิการสภา
การศึกษา. 2550; 
ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ. 2556) 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ 
(สวุัฒน ์วฒันวงศ์. 2544  อ้างอิงจาก
Knowles. 1975; Merriam; 
&Caffarella. 1991) 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
(ทิศนา แขมมณี. 2555) 
5. แนวคิดเกีÉยวกับการสร้างองค์
ความรู้ 
(สรุางค์โค้วตระกูล. 2544;สมุาล ี
ชยัเจริญ. 2551) 
 
เนื Êอหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้เรืÉอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีความเหมาะสมระหว่างเนื Êอหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้มีความ
ยืดหยุน่และวิธีการทีÉหลากหลายและกําหนดขั Êนตอนการเรียนรู้ได้ 7 ขั Êนตอน คือ 
 ขั ÊนทีÉ 1  จดัเตรียมผู้ เรียน 
 ขั ÊนทีÉ 2  สถานการณ์ปัญหา 
 ขั ÊนทีÉ 3  วิเคราะห์ปัญหา 
 ขั ÊนทีÉ 4  วางแผนงาน 
 ขั ÊนทีÉ 5  ดําเนินงาน 
 ขั ÊนทีÉ 6  สรุป 
 ขั ÊนทีÉ 7ประเมินผล 
การวัดและประเมินผล 
1.วัดและประเมินผลก่อนเรียน 
- การประเมินความพร้อมและพื Êนฐานของผู้ เรียน 
2.วัดและประเมินผลระหว่างเรียน 
- การประเมินความพร้อมการเตรียมการและความเป็นไปได้ในการปฏิบติังาน 
- การประเมินการปฏิบติัจริงตามแผนวิธีการและขั Êนตอนกําหนดไว้ และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบติั 
- การประเมินผลงานและวิธีการนําเสนอผลการดําเนิน 
3.การวัดและประเมินผลหลงัเรียน 
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สรุปผลการวิจยั 
1. ผลการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) หลกัการ2) วัตถุประสงค์3) 
เนื Êอหาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 4) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้และขั Êนตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มี 7 ขั Êนตอน ได้แก่ 1) ขั Êนจดัเตรียมผู้ เรียน 2) ขั Êนสถานการณ์ปัญหา3) ขั Êนวิเคราะห์ปัญหา 4) ขั Êนวางแผน
งาน 5) ขั Êนดําเนินงาน 6) ขั Êนสรุป และ 7) ขั Êนประเมินผล ซึÉงรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี Êเป็นการ
จดัการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัและผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นเครืÉองกระตุ้นเพืÉอให้เกิดความ
ต้องการทีÉจะศกึษาหาความรู้จากการมีปฏิสมัพันธ์ทีÉดีต่อผู้ เรียน ผู้สอน ชุมชน สิÉงแวดล้อมทั Êงในและนอกห้องเรียนผู้ เรียน
ฝึกฝนการใช้กระบวนการคิด สงัเกต วิเคราะห์ พูดฟัง สืÉอสารด้วยการตั Êงคําถามหาคําตอบ เพืÉอให้สามารถคิดเป็นทําเป็น
และแก้ปัญหาเป็นรวมไปถึงมีการตัดสินใจทีÉดีและสามารถเรียนรู้จากการทํางานร่วมกันและการนําทักษะทีÉได้ในการ
แก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.70) 
โดยค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
อภิปรายผล 
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สาํหรับนกัศึกษาการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยประกอบด้วยการศกึษายทุธศาสตร์และจุดเน้นการดําเนินงาน รายงานการติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการจดัการเรียนการสอน รวมทั Êงสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย รวมถงึการศึกษาเอกสาร งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิง
รุก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้และทฤษฎีการเรียนรู้สาํหรับผู้ใหญ่ เพืÉอนํามาสงัเคราะห์ให้
มีความสอดคล้องต่อการนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากนั Êนได้
นําข้อมลูทีÉได้มาสงัเคราะห์ร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้และสร้างเครืÉองมือประกอบการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แล้ว
เสนอต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพืÉอพิจารณาความถูกต้องและคําแนะนําในการปรับปรุง แก้ไข จากนั Êนนําไปให้
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน เพืÉอประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสมและนําไปทดลองเพืÉอประเมินประสทิธิผลจนได้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สําหรับนักศึกษาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ทีÉ
เหมาะสมประกอบด้วย (1) องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) หลกัการ2) วตัถปุระสงค์ 3) เนื Êอหาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้4) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้และ (2) ขั Êนตอนการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานประกอบด้วย 7 ขั Êนตอน คือ 1) ขั Êนจดัเตรียมผู้ เรียน 2) ขั Êนสถานการณ์ปัญหา 3) ขั Êนวิเคราะห์ปัญหา 4) ขั Êนวางแผน
งาน 5) ขั Êนดําเนินงาน 6) ขั Êนสรุป 7) ขั Êนประเมินผลสอดคล้องกบัจิรภาอรรถพร (2556 : บทคดัย่อ) ได้พฒันารูปแบบการ
สอนเชิงรุกออนไลน์เพืÉอสง่เสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสติปริญญาบณัฑิตซึÉงมีวตัถปุระสงค์เพืÉอพฒันารูปแบบการสอน
เชิงรุกออนไลน์เพืÉอส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิตผลการวิจยัพบว่ารูปแบบทีÉพฒันาขึ Êน
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบดงันี Ê1) บทบาทผู้สอน 2) บทบาทผู้ เรียน 3) ระบบจดัการเรียนรู้ 4) เนื Êอหาของบทเรียน 5) การ
สอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 6) การติดต่อสืÉอสารผ่านเทคโนโลยี 7) กระบวนการสง่เสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 8) การ
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สะท้อนการเรียนรู้ของผู้ เรียนและ 9) การวดัและประเมินผลรูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพืÉอส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ฯ มี 
5 ขั Êนตอนดังนี Ê 1) ขั Êนศกึษาค้นคว้า 2) ขั ÊนเชืÉอมโยงปัญหา 3) ขั Êนระดมสมอง 4) ขั Êนสงัเกตการณ์และ 5) ขั Êนสะท้อนคิด 
ข้อเสนอแนะ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทีÉผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ Êนนี Ê มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และประยกุต์ใช้ในรายวิชาอืÉนๆ ได้ตามความเหมาะสม   
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยันี Ê ผู้สอนควรประยุกต์หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้สืÉอ เทคโนโลยีทีÉใช้
สอน รวมไปถงึเวลาและสถานทีÉด้วย 
3. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพืÉอส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัไปใช้ ผู้สอนควรให้ความสนใจในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพิÉมเติมด้วยการขยายผล
จากการนําเอารูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉมีประสทิธิภาพนี Ê ไปใช้ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชาอืÉนๆ เพราะจาก
ผลการวิจัยนี Ê พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีÉมีประสิทธิภาพนี Êสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนให้สงูขึ Êนได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป มีดังนี Ê 
1. ควรมีการวิจัยติดตามผลนักศึกษาการศึกษานอกระบบ หรือ นักศึกษา กศน.กลุ่มตัวอย่างทีÉได้ทดลองใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและเจตคติเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรค
อะไรในการสง่เสริมสมรรถนะภายหลงัเสร็จสิ Êนจากการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้นี Ê 
2. ควรมีการบนัทกึหลงัการสอนเพิÉมมากขึ ÊนเพืÉอบันทึกข้อดี-ข้อด้อยของแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสปัดาห์ 
เช่น เวลาสอนทีÉกําหนดไว้ในแต่ละเรืÉองมากหรือน้อยไป เนื Êอหาเหมาะสมหรือไม่เพียงใด การวัดผลประเมินผลและอืÉนๆ ทีÉ
ระบใุนแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามแผนทีÉวางไว้หรือไม่อย่างไร ปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั Êงด้านของนกัศกึษา สืÉอ อุปกรณ์และผู้สอน และระบุการแก้ไขปัญหาทีÉนํามาใช้
ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมถงึผลทีÉได้รับจากการแก้ไขปัญหานั Êน   
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